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resumo 
 
 
A presente investigação identifica o caminho seguido no estudo que se centrou 
na durabilidade dos produtos como estratégia para a prevenção/redução dos 
impactes ambientais provocados pela excessiva produção e consumo das 
sociedades ocidentais. O trabalho baseou-se primeiramente na reunião de 
argumentos que justificassem a necessidade da investigação. A partir dos 
conhecimentos obtidos sobre as consequências do descarte prematuro de 
produtos, incluindo a produção de resíduos e utilização de recursos naturais, a 
investigação foi direcionada para as estratégias que motivam a redução do 
consumo pelo aumento da vida útil do produto. A durabilidade de alguns 
produtos designados de Clássicos do Design motivou o desenvolvimento da 
investigação. Depois de definido o universo que se enquadra nesta categoria, 
foi selecionada uma amostra que se considerou representativa e criou-se uma 
base de dados onde se sistematizou os conteúdos relevantes a conhecer. 
Através da análise qualitativa e quantitativa da amostra desses produtos, 
obteve-se uma matriz operativa composta por 10 princípios que pode ser 
introduzida no processo de design de novos produtos para aquisição de um 
tempo de vida útil inicial potencialmente maior. Os resultados da aplicação 
prática da estratégia desenvolvida, a tese, determinarão no futuro a conceção 
e produção de artefactos que se pretende apresentar à indústria nacional. 
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abstract 
 
This research shows the path followed in the study that focuses on durability as 
a strategy for the prevention / reduction of environmental impacts caused by 
the production and consumption of Western societies. The work was based 
primarily on collecting issues that justified the need for the research. Based on 
the knowledge obtained about the consequences of premature disposal of 
products, including the production of waste and use of resources, the research 
has directed to strategies that motivate reducing consumption by increasing the 
lifetime of the product. The durability of some products referred as Design 
Classics motivated the development of the research. After defining the universe 
that fits this category, we selected a sample considered representative and 
created a database with systematized content for research. Through qualitative 
and quantitative analysis of samples of these products, we obtained a standard 
model that enables a strategy for designing products with relatively greater 
useful life. The results of the implementation of the strategy for future 
manufacturing of artifacts will be presented to our national industry 
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